
















































ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
 























Ɂɚɯɢɫɬɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ «13» ɜɟɪɟɫɧɹ 2011 ɪɨɤɭɨ 1100ɝɨɞɢɧɿɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɫɩɟ-
ɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢȾ 26.459.01 ɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚ-
ɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 04060, ɦ. Ʉɢʀɜ, 
ɜɭɥ. Ɇ. Ȼɟɪɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9, ɡɚɥɡɚɫɿɞɚɧɶȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ, ɤ. 205. 
 
Ɂɞɢɫɟɪɬɚɰɿɽɸɦɨɠɧɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɭɜɿɞɞɿɥɿɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 04060, ɦ. Ʉɢʀɜ, 
ɜɭɥ. Ɇ. Ȼɟɪɥɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9, ɤ. 209. 
 









Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭ-
ɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɮɚɯɨɜɢɯ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɽɹɤɿɫɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɩɿ-
ɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɹɤɚ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɚɡɧɚɽ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɣ (ȱɄɌ) ɭɦɟɬɨɞɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɨɫɬɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɢɦɿɠɧɢɡɶɤɢɦɪɿɜɧɟɦɛɚɡɨɜɨʀɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɸɥɨɝɿɱɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜ-
ɧɟɦɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɿɠɩɪɟɞ-




Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚ-
ɩɪɹɦɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɧɿɣɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹ: ɪɨ-
ɡɜɢɬɨɤɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɨɥɶɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɋɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ 
Ⱥ. Ɇ. Ⱥɥɟɤɫɸɤɚ, Ʌ. ɉ. Ⱥɪɿɫɬɨɜɨʀ, Ɇ. ȱ. ȯɧɿɤɟɽɜɚ, Ɇ. ə. ȱɝɧɚɬɟɧɤɚ, Ɇ. ȱ. Ɇɚɯɦɭ-
ɬɨɜɚ, Ɋ. Ⱥ. ɇɿɡɚɦɨɜɚ, ȼ. ȱ. Ʌɨɡɨɜɨʀ, ɇ. Ɉ. ɉɨɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ, ɇ. Ɏ. Ɍɚɥɢɡɿɧɨʀ, 
Ɍ. ȱ. ɒɚɦɨɜɨʀ, Ƚ. ȱ. ɓɭɤɿɧɨʀɬɚɿɧɲɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. 
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɜɢɦɚɝɚɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɦɿɫɬɭɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɭɪɫɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 
Ɉ. ȼ. Ⱥɥɽɤɫɚɧɞɪɨɜɨʀ, ȱ. Ɇ. Ⱥɥɶɨɲɢɧɨʀ, Ɉ. ȼ. Ȼɨɱɤɚɪɶɨɜɨʀ, Ɉ. Ɉ. ȼɚɫɢɥɟɜɫɶɤɨʀ, 
ɇ. Ɋ. Ƚɚɣɛɭɥɚɽɜɚ, ȼ. ȱ. Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ɉ. Ȼ. Ʉɚɝɚɧɨɜɚ, ɘ. Ɇ. Ʉɨɥɹɝɿɧɚ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɪɢɥɨɜɨʀ, Ⱥ. ə. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɇ. ȼ. Ʉɭɡɶɦɿɧɨʀ, Ɇ. ȱ. Ɇɚɯɦɭɬɨɜɚ, ȼ. Ⱥ. Ɇɨ-
ɥɨɫɬɨɜɚ, Ɋ. Ⱥ. ɇɿɡɚɦɨɜɚ, Ⱥ. Ɏ. ɋɚɥɿɦɨɜɨʀ, Ⱥ. Ɉ. Ɍɟɦɟɪɛɟɤɨɜɨʀ, Ⱥ. Ɇ. Ɍɢɯɨɧɨɜɚ, 
Ɇ. Ɉ. Ɍɽɪɶɨɲɢɧɚ, Ɉ. Ⱥ. Ɏɚɬɽɽɜɨʀ, ȼ. ȼ. Ɏɿɪɫɨɜɚ, ȼ. Ⱦ. ɒɚɞɪɿɤɨɜɚ, ȼ. Ɉ. ɒɜɟɰɹ 
ɬɚɿɧɲɢɯ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ 
ȼ. Ɉ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ, Ʌ. ɉ. Ƚɭɫɚɤ, Ⱥ. Ƚ. ɋɚɜɿɧɨʀ, ɇ. Ɇ. ɋɚɦɚɪɭɤ, ȱ. Ɇ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɨʀ, 
Ɉ. Ɉ. ɉɨɩɨɜɨʀ, Ƚ. ȱ. ɏɭɞɹɤɨɜɨʀɬɚɿɧɲɢɯ. 
ɍɩɪɚɰɹɯɌ. Ʌ. Ⱥɪɯɿɩɨɜɨʀ, Ɇ. Ʌ. Ȼɚɤɥɚɧɨɜɨʀ, Ɉ. ȼ. ȼɚɳɭɤ, ȯ. Ɏ. ȼɿɧɧɢɱɟɧ-
ɤɚ, Ɇ. ɋ. Ƚɨɥɨɜɚɧɹ, ɋ. Ɉ. Ʌɟɳɭɤ, ȱ. ɋ. ȱɜɚɫɶɤɿɜɚ, Ⱥ. Ɇ. ɋɿɥɶɜɟɣɫɬɪɚ, ɋ. Ɉ. ɋɟɦɟ-
ɪɿɤɨɜɚ, Ɉ. ȼ. ɋɨɛɚɽɜɨʀ, Ɉ. ȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨɩɨɡɢɬɢɜɧɭɪɨɥɶɭɚɤ-
ɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɿɝɪɚɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫȱɄɌ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜɚ, Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ, Ɍ. ȼ. Ʉɚɩɭɫɬɿɧɨʀ, ȼ. ȱ. Ʉɥɨɱɤɚ, 
ɘ. Ƚ. Ʌɨɬɸɤɚ, ɋ. ɘ. ɉɨɩɚɞɶʀɧɨʀ, ɋ. Ⱥ. Ɋɚɤɨɜɚ, ɘ. ɋ. Ɋɚɦɫɶɤɨɝɨ, Ɇ. ȼ. Ɋɚɮɚɥɶ-
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ɫɶɤɨʀ, ɘ. ȼ. Ɍɪɢɭɫɚ, ɋ. ȼ. ɒɨɤɚɥɸɤɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɨɞɧɢɦ ɡɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜ-




ɫɬɭɩɿɜɧɟɥɢɲɟɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚɣɞɨɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɭ 
ɦɟɪɟɠɿ. Ɍɚɤ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɩɪɨɜɿɞɧɿɋɄɆɦɚɸɬɶɦɟɪɟɠɧɿɧɚɞɛɭɞɨɜɢ (ɫɩɟɰɿɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɿ Web-ɫɟɪɜɟɪɢ, Web-ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɞɨɹɞɪɚɋɄɆɬɨɳɨ). Ɂ¶ɹɜɢɜɫɹɧɨɜɢɣɤɥɚɫ 
ɋɄɆ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɚɪɨɛɨɬɭɭɦɟɪɟɠɿ – Web-ɋɄɆ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɢɯɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɭɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶɫɤɥɚɞɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨ-
ɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɽɞɢɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɨɝɨɫɩɪɢɹ-
ɬɢɦɟ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɟ, ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɪɨɡɪɨɛɤɢɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɆɆɋ) ɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɤɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 




ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɬɚ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɨɛɭɦɨɜɢɥɢɜɢɛɿɪɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: «Ɇɟɬɨɞɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɦɚ-





ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɍɟɦɚ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɦɟ-
ɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢ 27 ɬɪɚɜ-
ɧɹ 2010 ɪɨɤɭ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 9), ɭɡɝɨɞɠɟɧɚɜɆɿɠɜɿɞɨɦɱɿɣɪɚɞɿɡɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɧɚɭ-
ɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 21 ɝɪɭɞɧɹ 2010 ɪɨɤɭ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 9) ɿɩɟɪɟɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚɜɭɡɝɨɞɠɟɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 27 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1). 
Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 







Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɦɨɛɿɥɶ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɫɩɪɢɹɽɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɛ¶ɽɤɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɦɟɬɢɬɚɝɿɩɨɬɟɡɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚ-
ɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
2. ȼɢɞɿɥɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɨɛɿɥɶɧɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɹɤ 
ɽɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢɦɟɬɨɞɢɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳ 
ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɟɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢʀʀɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥ. Ɇ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, Ɇ. ɋ. Ƚɨɥɨɜɚɧɶ, Ɇ. ə. ȱɝɧɚɬɟɧɤɨ, ȼ. ȱ. Ʌɨɡɨɜɚ, Ɍ. ȱ. ɒɚɦɨɜɚ, 
Ƚ. ȱ. ɓɭɤɿɧɚ), ɩɪɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚ-
ɞɚɯ (Ⱥ. Ɇ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, ɋ. ȱ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɢɣ), ɩɪɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ (Ʌ. ɉ. Ƚɭɫɚɤ, ȱ. Ɇ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ, Ɍ. ȼ. Ʉɪɢɥɨɜɚ, Ⱥ. ə. Ʉɭɞɪɹɜ-
ɰɟɜ, Ɋ. Ⱥ. ɇɿɡɚɦɨɜ, ȼ. Ɉ. ɒɜɟɰɶ), ɩɪɨɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɚ-
ɦɢ ȱɄɌ (Ɍ. Ʌ. Ⱥɪɯɿɩɨɜɚ, Ɇ. Ʌ. Ȼɚɤɥɚɧɨɜɚ, ȯ. Ɏ. ȼɿɧɧɢɱɟɧɤɨ, Ɇ. ɋ. Ƚɨɥɨɜɚɧɶ, 
ɋ. Ɉ. Ʌɟɳɭɤ, ɋ. Ɉ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ, Ɉ. ȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, ɘ. ȼ. Ɍɪɢɭɫ), ɩɪɨɤɨɦɩ¶ɸ-
ɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜ, Ɍ. ȼ. Ʉɚɩɭɫɬɿɧɚ, ȼ. ȱ. Ʉɥɨɱɤɨ, ɋ. Ⱥ. Ɋɚɤɨɜ, 
ɘ. ɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, ɘ. ȼ. Ɍɪɢɭɫ), ɩɪɨɦɨɛɿɥɶɧɿȱɄɌ (ɇ. ȼ. Ɇɨɪɡɟ, ɋ. Ɉ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ, 
ɘ. ȼ. Ɍɪɢɭɫ). 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿɦɟɬɨɞɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɬɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɱɢɧɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɡɦɿɫ-
ɬɭɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ – ɞɥɹɜɢɞɿɥɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɚɫɚɞɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ; ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ – ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ (ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ, 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ) – ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶ-
ɧɢɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ) ɡɦɟɬɨɸɚɩɪɨɛɚɰɿʀɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟ-
ɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼɇɁ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ – ɞɥɹɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɬɚɹɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɞɢɤɨɸ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɜɩɪɨɞɨɜɠ 2001–2010 ɪɪ. ɬɚɨɯɨɩɢɥɨɬɪɢ ɟɬɚɩɢ 
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ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (2001–2006 ɪɪ.) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ; ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɛɚɡɨɜɿɩɨɧɹɬɬɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɭɞɨ-




ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿ (2007–2008 ɪɪ.) ɭɬɨɱɧɟɧɨɧɚɭɤɨɜɢɣɚɩɚɪɚɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɨɛɿɥɶɧɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧ-
ɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɬɚɦɟɬɨɞɢɤɭɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭɟɬɚɩɿ (2009–2010 ɪɪ.) ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣɟɬɚɩɩɟɞɚ-





ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ȼ. Ƚɟɬɶɦɚɧɚ», ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ (ɦ. Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ). Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 685 ɨɫɿɛ. 
ɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɨɥɹ-





ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿɹ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ: 
– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɨɛɿɥɶɧɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ «ȼɢɳɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ Web-ɋɄɆ Sage, ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɿɜ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɟɨɭɪɨɤɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ ɡ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱ, ɡɚɜɞɚɧɶɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
– ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɨɩɭɛɥɿɱɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ Web-ɫɟɪɜɟɪɭɆɆɋ «ȼɢɳɚɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɤɚ» ɡɚɚɞɪɟɫɨɸ http://korpus21.dyndns.org:8000/; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ «ȼɢɳɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɭɧɚɜɱɚɧɧɿɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣȼɇɁ III–IV ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɫɬɭɞɟɧɬɿɜȼɇɁ III–IV ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢ-
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ɬɚɰɿʀ; ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɆɆɋ ɡ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ, ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɄɪɢɜɨɪɿɡɶ-
ɤɨɝɨɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢ 
ɞɨɜɿɞɤɚʋ 397 ɜɿɞ 16.11.10 ɪ.), Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɞɨɜɿɞɤɚ 
ʋ 01/11-1764 ɜɿɞ 18.11.10 ɪ.), Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɞɨɜɿɞɤɚʋ 521 ɜɿɞ 20.11.10 ɪ.), Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɿɧ-
ɫɬɢɬɭɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦ. ȼ. Ƚɟɬɶɦɚɧɚ» (ɞɨɜɿɞɤɚʋ 01-189 ɜɿɞ 23.03.11 ɪ.). 




ɛɥɟɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭɦɚɬɟɦɚɬɢɱ-
ɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɆɆɋ «ȼɢɳɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» 
[4; 7]; ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɥɹɆɆɋ «ȼɢɳɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» [18; 20; 23; 24]; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ Web-ɋɄɆ Sage ɭ ɋȾɇ Moodle [19]; ɨɩɢɫɚɧɨ ɦɨ-
ɞɭɥɶɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢ «ɦ¶ɹɤɢɯ» ɨɛɱɢɫɥɟɧɶɭ Web-ɋɄɆ Sage [21]. 
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸɨɛʉɪɭ-
ɧɬɨɜɚɧɿɫɬɸɜɢɯɿɞɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɤɨɦɩɥɟɤɫɭɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɣɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɦɟɬɿɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹɦ; ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɧɢɦɿɹɤɿɫɧɢɦɚɧɚɥɿɡɨɦɡɧɚɱɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɬɚɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥɭ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɹɯ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ: 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɪɟɧɿ-
ɧɝɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɧɧɿ» (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2001 ɪ.); II, III, VIII 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ «Ɍɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɜɢɳɿɣ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɲɤɨɥɿ» (ɦ. Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, 2002, 
2003, 2010 ɪɪ.); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ» (ɦ. ɑɟɪɤɚɫɢ, 2009, 2010 ɪɪ.); VII, VIII Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɧɚɭ-
ɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ «ɇɨɜɿɬɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» (ɦ. Ʉɢʀɜ–
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ, 2009, 2010 ɪɪ.); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɣɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧ-
ɰɿʀ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹɭɲɤɨɥɿɬɚɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ» (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2002 ɪ.); ȼɫɟɭɤ-
ɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ» (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 
2003 ɪ.); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ɉɪɨɛɥɟɦɢɩɿɞɝɨɬɨɜ-
ɤɢɩɟɞɚɝɨɝɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɬɟɨɪɿɹɿɩɪɚɤɬɢɤɚ» (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2007 ɪ.); 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɿɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɬɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» 
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ɦ. ɋɭɦɢ, 2009 ɪ.); VII ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ȱɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ, ɧɚɭɰɿɿɬɟɯɧɿɰɿ» (ɦ. ɑɟɪɤɚɫɢ, 2010 ɪ.); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶ-
ɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭɫɟɪɟɞɧɿɯɬɚɜɢɳɢɯɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ» (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2011 ɪ.). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɩɨɜɿɞɚɥɢɫɹɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ: ɦɟɬɨɞɢ-
ɱɧɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɤɚɮɟɞɪɢ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɶɤ, 2010 ɪ.), ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ 
ɤɚɮɟɞɪɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟ-
ɬɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, 2010, 2011 ɪɪ.), 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɟɦɿɧɚɪɭɤɚɮɟɞɪɢɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɿɧ-
ɫɬɢɬɭɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ȼ. Ƚɟɬɶɦɚɧɚ» (ɦ. Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, 2011 ɪ.), ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɟɦɿɧɚɪɭɤɚɮɟɞɪɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɦ. ɑɟɪɤɚɫɢ, 2011 ɪ.), ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɫɟɦɿɧɚɪɭ «ɋɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɨɫɜɿɬɢɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ-
ɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ» ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2011 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 25 ɪɨɛɿɬ (6,16 ɞ. ɚ., 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɜɧɟɫɨɤ – 4,45 ɞ. ɚ.), ɡɧɢɯ 7 – ɭɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯȼȺɄ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (3,81 ɞ. ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɜɧɟɫɨɤ – 2,64 ɞ. ɚ.), ɡɹɤɢɯ 5 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ, 5 – ɭɡɛɿ-
ɪɧɢɤɚɯɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ (1,04 ɞ. ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɜɧɟɫɨɤ – 0,93 ɞ. ɚ.) ɬɚ 13 – ɭɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɚɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (1,31 ɞ. ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɜɧɟɫɨɤ – 0,88 ɞ. ɚ.). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɭɦɨɜɧɢɯ ɫɤɨɪɨ-
ɱɟɧɶ, ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – 291 ɫɬɨɪɿɧɤɚ, ɡɧɢɯ 213 ɫɬɨɪɿɧɨɤɨɫɧɨɜɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ. 
Ɋɨɛɨɬɚɦɿɫɬɢɬɶ 9 ɬɚɛɥɢɰɶɬɚ 48 ɪɢɫɭɧɤɿɜɩɨɞɚɧɢɯɧɚ 31 ɫɬɨɪɿɧɰɿ. ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 223 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ 19 – ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɦɨ-
ɜɚɦɢ. Ⱦɨɞɚɬɤɢɪɨɡɦɿɳɟɧɨɧɚ 47 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃɁɆȱɋɌȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɪɨɛɨɬɢɡɧɚɭɤɨɜɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɨɛ¶ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɦɟɬɭ, ɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ; ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɟɬɚɩɢɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ; ɪɨɡɤɪɢɬɨɧɚɭɤɨɜɭɧɨ-
ɜɢɡɧɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɩɪɚɰɹɯ, 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ; ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨ-
ɛɿɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 





ɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; ɭɬɨɱɧɟɧɨɜɢɞɢɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɚɤɬɢɜɿ-
ɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɭɜɟɞɟɧɨ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨɣɨɝɨɨɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɢ. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɘ. ȼ. ɌɪɢɭɫɚɬɚɆ. Ʌ. Ȼɚɤɥɚɧɨɜɨʀ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡ ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɭɪɨɛɨɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɿɲɢɪɨɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɬɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ 






ɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ; ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɡɞɨɛɭɬɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ʀɯɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɬɚɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀɬɚɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨ-
ɪɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɢɫɬɟɦɭɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨ-
ɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɍ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯȱɄɌ. 
ɉɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɪɨɡɭɦɿɽɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɹɤɨɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ: 
– ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɚɣɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɡɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿ-
ɧɚɦɢɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯ; 
– ɜɢɛɿɪɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜɬɚɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨ-
ɜɢɯɮɚɯɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɛɭɬɬɹɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɬɟ-
ɪɟɫɭ ɬɚ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ). 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢ-
ɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɽɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɦɨɞɟɥɸ-
ɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ 
ɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɡɚɞɚɱɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ. 
ɋɟɪɟɞ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɿ-
ɥɟɧɨ: ɥɟɤɰɿɣɧɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɦɨɞɟɥɿ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɟɤɫɩɟ-
ɪɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɬɚɤɿ, ɳɨɦɚɸɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɞɥɹɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚ-
ɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ, ɳɨɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚɥɿ-
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ɰɟɧɡɿɣɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨɫɩɿɥɶɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢ-
ɞɿɥɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɟ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɞɨɰɿ-
ɥɶɧɢɦɽ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɇɚɨɫɧɨɜɿ ɨɝɥɹɞɭ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɚɤɬɢɜɿɡɚ-
ɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɹɞɪɨɦ ɬɚɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɨɛɪɚɬɢ Web-ɋɄɆ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ Web-ɋɄɆ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ 
ɤɨɞɨɦɜɹɤɨɫɬɿɨɫɧɨɜɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ, ɞɢ-
ɧɚɦɿɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɿɜɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɨɜɢɣɤɥɚɫɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɦɨɛɿɥɶɧɿ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɇɨɛɿɥɶɧɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (ɆɆɋ) – ɜɿɞɤɪɢɬɟɦɨɞɭɥɶɧɟɦɟɪɟɠɧɟ 
ɦɨɛɿɥɶɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɱɭ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɭ) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɨɜɧɨɝɨɰɢɤɥɭɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɩɨɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚ-




– ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ: ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɩɟɤɬɪɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹɧɟɬɛɭɤɢ, ɩɥɚɧɲɟɬɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɬɚɫɦɚɪɬɮɨɧɢ; 
– ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚɧɚɪɿɡɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢɛɟɡɫɭɬɬɽɜɨʀɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ; 
– ɦɟɪɟɠɧɿɫɬɶ: ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɦɟɪɟɠɧɢɯɫɟɪɜɟɪɚɯ, 
ɳɨɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɧɿɮɿɤɭɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɧɢɯɹɤɜɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɬɚɤɿɡɚʀʀɦɟɠɚ-
ɦɢ; 
– ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɦɿɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚ-
ɞɨɜɨʀɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
– ɦɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ, ɡɚɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
– ɨɛ¶ɽɤɬɧɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɦɨ-
ɞɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɤɚɩɫɭɥɹɰɿʀɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ; 
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɆɆɋ ɽ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɟ ɹɞɪɨ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɚ-
ɤɟɬ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɍɪɨɛɨɬɿɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨɜɹɤɨɫɬɿɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨɹɞɪɚɆɆɋ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɨɛɪɚɬɢ Web-ɋɄɆ Sage, ɳɨɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: ɜɪɚɦɤɚɯɽɞɢɧɨɝɨɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɦɨɞɟɥɿ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɟɤɫɩɟɪɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɢɯ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɜɲɢɫɶɧɚɩɨɛɭɞɨɜɿɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟɜɯɨɞɢɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɆɆɋ, ɽɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ, ɪɨɡɝɥɹɞɚ-
ɬɢɦɟɦɨ ɤɥɚɫ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɟ ɨɛɱɢɫ-
ɥɸɜɚɥɶɧɟɹɞɪɨɬɚɜɚɪɿɚɬɢɜɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɚɨɫɧɨɜɿ Web-ɋɄɆ Sage 
 
Ɍɚɤ, ɡɚɦɿɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɚɜɬɨ-





ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
Ɂɦɟɬɨɸɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Web-ɋɄɆ Sage ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɆɆɋ «ȼɢɳɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɹɤɨɝɨɽɞɢɧɚɦɿɱɧɚɩɪɢ-
ɪɨɞɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɭɦɟɪɟɠɿ ɨɛ¶ɽɤɬɦɨɠɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ: ɡɦɿɧɢ ɜɦɿɫɬɭ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɧɢɦ 
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ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɚɪɤɭɲɚ; ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɆɆɋ; ɡɦɿɧɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɡɦɿɧɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɞɥɹɦɨɞɟɥɟɣ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɆɆɋ «ȼɢ-
ɳɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶɡɚɬɚɤɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: 1) ɝɪɚɮɿɱɧɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ; 2) ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɭɬɢɧɧɢɯ ɨɛ-
ɱɢɫɥɟɧɶ; 3) ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 4) ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 5) ɝɟ-
ɧɟɪɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɩɟɪɲɿ ɱɨɬɢɪɢɧɚɩɪɹɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɩ¶ɹɬɢɣ – ɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢ-
ɜɧɨɫɬɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿɡɝɪɚɮɿɱɧɢɦɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦɿɧɚɩɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɪɟɠɢɦɨɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɋɨ-
ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɡɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɤɚɡɚ-
ɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ: ɥɟɤɰɿɣɧɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ – ɞɥɹɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱ-






– ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɞɨɦɚɲɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɩɪɢɤɥɚɞɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɢɩɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɡɚɬɟɦɨɸɦɨɞɭɥɹɬɚɡɚɞɚɱɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɿɜ (ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ «ɪɭɱɧɨɝɨ» 











ɧɿɡɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨɿɩɿɞɫɭɦɤɨ-
ɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɛɚɡɭ 
ɡɧɚɧɶɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚɨɛɪɚɧɨɸɬɟɦɨɸɤɭɪɫɭɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. ɉɪɢɰɶɨ-
ɦɭɫɬɭɞɟɧɬɚɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɚɤɬɢɜɧɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɪɿɡɧɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢ: ɞɨɜɿɞɧɢ-
ɤɚɦɢ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɦɢ, ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠɬɨɳɨ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɡɦɿɧɨɸɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ. Ⱦɥɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɲɜɢɞɤɨɝɨɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɡɦɿɧɢɜɢɦɨɝɳɨɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
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ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɭɬɢɧɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɞɨɦɚɲɧɿɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨɬɚɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨɤɨ-
ɧɬɪɨɥɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩ¶ɹɬɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ɂɚɜɞɹɤɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɝɟɧɟɪɚɰɿʀɭɩɪɢɪɨɞɧɿɣ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣɧɨɬɚɰɿʀ, ɜɢɛɨɪɭɞɨɜɿɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɚɜɞɚɧɶɿɡɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ, ɆɆɋ 
ɽɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɆɆɋ, ɹɤɥɟɤɰɿɣɧɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ-
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɫɩɪɢɹɽ: 
– ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸɬɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
– ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɤɨɠɟɧ ɤɪɨɤ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɢɦ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ); 
– ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɬɚɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɭɦɿɧɶɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, 
ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɟɪɟɥɿɱɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɨɛɫɹɝɩɨɧɹɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭ-
ɜɚɬɢ; 
– ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɤɭɪɫɭ ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢ; 




ɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɿ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ). 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ» ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɦɟɬɨɸ 
ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɆɆɋɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ-
ɫɬɟɣ. 
ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚ-
ɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ «ɧɭɥɶɨɜɢɯ» ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɩɨɬɨɱɧɢɯɟɤɡɚɦɟɧɿɜɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɟɪɲɢɯɤɭɪ-
ɫɿɜɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚ-
ɤɥɚɞɭ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. ȼ. Ƚɟɬɶɦɚɧɚ», ȱɧ-
ɫɬɢɬɭɬɭɞɿɥɨɜɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ) ɬɚɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɚ-
ɤɭɥɶɬɟɬɭɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚɞɚɥɨ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶɡɪɨɛɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
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ɹɬɬɿɪɿɲɟɧɶ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɜɨʀɞɿʀ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶɭ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɿɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɩɨɲɭɤɭɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɪɿɲɟɧɶɬɨɳɨ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2009–2010 ɧ. ɪ. ɬɚɭɩɟɪɲɨɦɭɫɟɦɟɫɬɪɿ 2010-2011 ɧ. ɪ. ɡɚɪɨɡɪɨ-
ɛɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɭ Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɢ-
ɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɿɦ. ȼ. Ƚɟɬɶɦɚɧɚ» ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɩɪɚɜɚ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 175 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ 
ɄȽ) – 85 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɝɪɭɩɚ (ȿȽ) – 90 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɢɯɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɆɆɋ «ȼɢɳɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ»; ɞɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ – ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɆɋ «ȼɢɳɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɡɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɭɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɏɿɲɟɪɚ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɡɚ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ «ɧɭɥɶɨɜɨʀ» ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɪɿɜɧɹɦɢ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɝɪɭɩ (M*ɟɦɩ=0,70<M*ɤɪ=1,64). Ⱦɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɩɿɫɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɪɢɫ. 2) ɬɚɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 















ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɯɨɞɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɆɆɋ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 




ɥɶɧɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɹɤ ɽɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-






1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɧɚɞɚɜɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɞɿɥɢɬɢɡɚɫɨɛɢɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɚ) ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ; ɛ) ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧ-
ɧɹɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸɡɞɨɛɭɬɢɯɡɧɚɧɶ, ʀɯɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɬɚɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ; ɜ) ɿɧ-
ɬɟɝɪɚɰɿɹɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀɬɚɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɢɫɬɟɦɭɧɟɩɟɪɟ-
ɪɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɝ) ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɚɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɞ) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɜɽɞɢɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 







ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
Web-ɋɄɆɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɩɨɹɜɢɧɨɜɨɝɨɤɥɚɫɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ – 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ: ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɦɨɛɿ-
ɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɭ) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɭɦɨ-
ɜɢɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɨɜɧɨɝɨɰɢɤɥɭɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚɩɨɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 




ɳɚ ɽ Web-ɋɄɆ Sage, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɹɤɨʀ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ (ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɦɨɞɟɥɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɟɤɫɩɟɪɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɝɟɧɟɪɚ-
ɬɨɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ) ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɤɥɚɞɨɜɿɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 






ɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɩɪɢɫɬɪɨʀɜɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ. 
4. ɍɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɦɨɛɿɥɶɧɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɩ¶ɹɬɢ ɧɚɩɪɹɦɚɯ: ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɬɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɪɭɬɢɧɧɢɯɨɛɱɢɫɥɟɧɶ; 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɝɟɧɟɪɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɨɛɿɥɶɧɢɯɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: ɪɨɡɲɢɪɢɬɢɣɨɝɨɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɹɤɢɯɛɟɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɆɆɋɜɢɤɥɢɤɚɽɭɬɪɭɞɧɟɧɧɹ; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɧɚɨɱɧɿɫɬɶɩɨ-
ɞɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɩɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɩɨɥɟ «ɫɬɭɞɟɧɬ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ» ɡɚɦɟɠɿȼɇɁ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɤɢ:  




– ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ 
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ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
– ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɢɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɬɚɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
– ɧɚɪɿɜɧɿɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢ-





ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɧɚ ɨɫɧɨɜɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ; ɪɟɚɥɿ-
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2011. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɿɩɨɛɭɞɨɜɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨ-
ɛɿɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɍɪɨɛɨɬɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɧɨɜɢɣɡɚɫɿɛɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ – ɦɨɛɿɥɶɧɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɋɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɟɦɨɛɿɥɶɧɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ «ȼɢɳɚɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɤɚ», ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɫɩɪɢɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢ ɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧ-
ɬɟɝɪɚɰɿʀɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀɬɚɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɨɛɿɥɶɧɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɢɳɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ. 
 
ɋɥɨɜɚɤȿ. ɂ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. – Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚ-
ɭɤ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.10 – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. – ɂɧɫɬɢɬɭɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹɇȺɉɇɍɤɪɚɢɧɵ. – Ʉɢɟɜ, 2011. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɩɟɪɜɨɣɱɚɫɬɢɪɚɛɨɬɵɜɵɞɟɥɟɧɵɫɪɟɞɫɬɜɚɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧ-
ɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ; ɪɚɫɤɪɵɬɵ 
ɩɭɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; ɭɬɨɱɧɟɧɵɜɢɞɵɫɪɟɞɫɬɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; ɜɜɟɞɟɧɨ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨɩɨɧɹɬɢɟɦɨɛɢɥɶ-
ɧɨɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɵ. Ɇɨɛɢɥɶɧɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɫɪɟɞɚ (ɆɆɋ) – ɨɬɤɪɵ-
ɬɨɟɦɨɞɭɥɶɧɨɟ ɫɟɬɟɜɨɟɦɨɛɢɥɶɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ-
ɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ (ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ, ɫɬɭɞɟɧɬɭ) 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨɢɭɱɟɛɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɹɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɥɧɨɝɨɰɢɤɥɚ 




ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɲɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɦɨ-
ɛɢɥɶɧɨɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵɢɦɟɬɨɞɢɤɢɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹɜɵɫɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɪɢ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢɤɭɪɫɚɜɵɫɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɚɨɫɧɨɜɟ Web-ɋɄɆ Sage ɛɵɥɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚ-
ɧɚɆɆɋ «ȼɵɫɲɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», ɜɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɨɣɜɯɨɞɹɬɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɦɨɞɭɥɢ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɦɨɞɟɥɢ, ɭɱɟɛɧɵɟɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟɫɢɫɬɟ-
ɦɵ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɵ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵɭɱɟɛɧɵɯɡɚɞɚɱ) ɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɩɨɫɨɛɢɹ, ɜɢɞɟɨɭɪɨɤɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɪɟɲɟɧɢɸɡɚɞɚɱ, ɡɚɞɚɱɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-





Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɆɆɋ «ȼɵɫɲɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɤɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ – ɥɸɛɨɣ ɨɩɭɛɥɢɤɨ-
ɜɚɧɧɵɣɜɫɟɬɢɨɛɴɟɤɬɦɨɠɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ: ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɫɧɢɦɪɚɛɨɱɟɝɨɥɢɫɬɚ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-
ɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɜɯɨɞɹɳɟɝɨɜɆɆɋ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɨɫɬɭɩɚɤɭɱɟɛɧɵɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɧɚɱɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɦɨɞɟɥɟɣ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
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ɆɆɋ «ȼɵɫɲɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
1) ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɦɨɞɟɥɟɣɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɧɹ-
ɬɢɣ; 2) ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɪɭɬɢɧɧɵɯ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ; 3) ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ; 4) ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 5) ɝɟɧɟɪɚɰɢɹɭɱɟɛɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣ. 
ɉɪɢɷɬɨɦɩɟɪɜɵɟɱɟɬɵɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɣ 






ɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ; ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɥɟ «ɫɬɭɞɟɧɬ – ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɬɟɥɶ» ɡɚɩɪɟɞɟɥɵɜɵɫɲɟɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼɬɪɟɬɶɟɣɱɚɫɬɢɪɚɛɨɬɵɩɪɢɜɟɞɟɧɵɷɬɚɩɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɆɆɋɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɜɵɫɲɟɣɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɤɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ 
ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɆɆɋɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɜɵɫɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɭɱɟɛ-
ɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹɆɆɋɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɜɵɫɲɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɦɨɛɢɥɶɧɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɫɪɟɞɚ, ɜɵɫɲɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɂɄɌ. 
 
Slovak K. I. Methodic of using mobile mathematical environments in the 
process of education higher mathematics of student of economic specialties. – 
Manuscript. 
Thesis for the degree of candidate of pedagogical science, specialty 13.00.10 – 
Information and Communication Technologies in Education. – Institute of Informa-
tional Technologies and Learning Tools of the National Academy Pedagogical Sci-
ences of Ukraine. – Kyiv, 2011. 
This thesis is devoted to the problem of building and using of mobile mathe-
matical environment to learning of higher mathematics of students of economic spe-
cialties. 
In the research a new mean the intensification of training activities of students 
on higher mathematics has been validated theoretically, such as mobile mathematical 
environments. The architecture of mobile mathematical environment has been devel-
oped, it's been highlighted the main directions of using mobile mathematical envi-
ronments in the process of learning higher mathematics. The mobile mathematical 
environment «Higher Mathematics» has been created which is aimed to intensifica-
tion of training activities of students of economic specialties on higher mathematics. 
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The held experimental implementation of the developed mobile mathematical 
environment in the learning process higher mathematics of students of economic spe-
cialties has shown that using of mobile mathematical environments contributes in-
crease of level the learning advances the development of skills of self learning-
research in higher mathematics and contribute the integration of classroom and extra-
curricular students’ work 
Key words: mobile mathematical environment, higher mathematics, methodic 
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